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Penelitian yang berjudul â€œ Proses Pembuatan Batik Aceh di Desa Meunasah Manyang Kemukiman Lamgarut Kecamatan Ingin
Jaya Kabupaten Aceh Besar.â€• Ini mengakat masalah tentang proses pembuatan Batik Aceh di Desa Meunasah Manyang,
jenis-jenis motif Batik Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana proses pembuatan batik Aceh di Desa
Meunasah Manyang, jenis-jenis motif yang diproduksi di Rumoh Batik Aceh. Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh
pengrajin Batik Aceh yang ada di Desa Meunasah Manyang Kemukiman Lamgarut Kecamtan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Pengumpulan data menggunakan teknik observasi,
wawancara, dokumentasi, kepustakaan. Pengolahan data mengunakan teknik analisis data, reduksi data, penyajian data (data
displey) dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pembuatan Batik Aceh di Desa Meunasah Manyang
memiliki dua teknik yaitu dicetak dan tembong.  Alat-alat yang digunakan dalam membatik yaitu canting, cap, lilin malam, zat
warna, dan alat kebutuhan yg lainya, bahan yang digunakan yaitu kain putih, Jenis-jenis kain yang sering digunakan dalam
membatik yaitu katon morie, piskos, dobie, serat nanas, sutra super, sutra timbol, APBM, sutra salur dan sebagainya. Ada enam
macam jenis motif Batik Aceh yang terdapat di Desa Meunasah Manyang yaitu Pucok Reubong, Rencong Aceh, Pintoe Aceh,
Kupiah, Kerawang Gayo, Bungoeng Seulanga. 
